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at IYOI k all the Week. They hal e
completed thcll \\ 01 k und gOll€
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'Vc oft'�n wonder IlOw nnl pe"soll
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but F·oley'. Honey and I'ar for COIIlCh.
cald. anti lunl( trouble Do not b,
tQoled Hlto ftcceptlllg hUW 11 IlIlIkel' 01
oLhur substitutes '1 lie gcnUIIH! con
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'10 AlI.lIltu, G.I, .1Ild .etuln,
.ICCOllllt OonlCleucc 1'01 J�dllc,ltlOlI
In thCSOllth, 10 bc held ApIII 14
lu, 19011
'ro lIf.ICon, Ga , allrl ICtll1 [I, ac
COUllt McdlCl1! ASSOCl,ltIOIl of GCOI
g',I, to be held ApI II 2.1 �2, 1909
'r.ckets Oil salc f,om POlllts III
GCOIgtn
To '.I'holll.lsv,1I0, (..I , and I etlll U
,ICCOllllt GI.lIld Lodge J 0 0 F.
of GeOi gl.I, to be hcld M u) �(j 2"
1909, T.cl.ets 011 sale from POtut.
In GeOlgl.1
'.1'0 lIICllIplll�, Tellil , alld letull',
accollnt U C. V 11eulllOII to be
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'1'0 Alb.lIlY, Gn , ,11ld Il.:tulIl, ole
COUllt GCOlgl.1 CIlllHtllllqll:1 to he
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011 s.lIc hom lIfU(OIl, (·I1III1I1UU••
POllY, EIlI.lllln,.lTt Galllrs, r oel.
h,1.\ t .1I1l1 IIltCOIIICd •• ltC pOI uts
i'ol 11111 llIlO1l1l.1tlOll "' leg.lld
to IlIlcs. Il,ltrs 01 S.I!t', IlInlt.,
schedllles, ctc. ,Ipply to Ile.llest
tlel.ct .1gC_"_t _
SIIf1:Hln'SS,UF
the� 1lI.lkc thcsc .etllllls III PCISOII
.IIILI 1l0t by 1II.1I1 or by SOIllCOllC
else. 'I'hls Will Sllve ,I glC,lt dc.11
01 tlollule ,11Il1 .I\OIl11llISt,lkc'
L 0 AklllS, 'I' Il H C
HiI.Vll1g l'etlled from t.he fll'm of ']'he States
UOI'O MercantIle Co, and tal�lllg the bmldmg
fOl'Lllel'ly devoted to the Shoe UUl:illleSS between
them .mel 'rhe Bank I tal,..e tb1S OppOl tlll1lty to
all !lounce to my fl LCl1ll1s anel tbe pUhhc genemly
that I haw declde(l to devote my entneat,tentlon
to the
SIIY.ICUY'S S,H E
GeOi gil, Bulloch COlllltl,
l \\ III Rell 011 the flrot 1'IIl'�dal 111
April next befure ttw court house door
III the Cilty 01 Stateshoro salll cOlllltl
wlthlll tile IcgnJ honrs or sllie to the
highest hHldcr rur cn�h the 10110\\ IlIg
property, to-\\lt
Olle bllif UIllll\ hleu IIlterest In thnt
(Htlllil trllct of lund 1,YlIIg nml bClIlg
III the 1..Jth G M, !)lstrlOt cOlltnllllllg
100 nOI (!:, !IIorc or leos. Bnd bOlllluell on
the 1I0rth b) hUlils of J, J l'rullkhll,
ell�t bl IUllus or Wllhe Wllslll!, sotlLh
b) J. J \V.III.m" wes� b) Illg LoIs
Creck SIIII.1 prol1crt} IU\I('II u)ton liS
thl: property ofJ G \VIIIIIIIIlS til \Ir
tUI e 01 n tux executIOn IIISlIcl} by S 0
Allen," tux collector Dullollh COllntl
nlld t\\O l'xecuLlOns llllslJed from the
(Itl court 01 8tnocsbo.w, UIIO III f" or
ofR I Lt:stel,olclk,ollt! 111 fl1\or of
WIIlIllIll:, ..t GrlOe, nil lIglllllst J G
"lllrnl1l:, 1)t.�rclHht.llt glot!!n Itglll
LlII:, IlJ[..il tll� of Murch,llf!)II
J Z hF.NDRICK,
�11L'''f1, B C
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olle
The leI 1131 SCI I Ices ,It the RIp
tlst chllleh 11.11 bcgln SlInLi.IY
ncxt .lIIel 1,lst tilioligh the next
II ccl< i5e. I lees II III bc helLl ,It tcn
SHOE BUSINESS
blorglll, Bllliooh 00111 t.)
I \\111 "'t'll It ptlbl10 011 Lei � to the
"Igh�st blilder Ivr ellsh, b.ofoll' Llll'
CUll I t bOllse pOOl Ib �taL('sboro Geor
gin UII the hrst I ucsdu� III API", 1000
\\ Ithln tire llgal hours or slll� the 101
,IO\\lIIgtlc:,orlbetl plofJelt�, 1t.:\lId 011
IlIlIliel one CHtltl1l " 1/1 Isslll'd frollJ Lhll
citl lOlirt ul :::Hatcsbolu 111 JI\\OI ul
'Ju1I1l1 �nn8 It I-1I11llt'r Co ng II rlSu
I Inllk PO\\l'II, It'\ ICt) on us the· prupter
t) 01 1'll1ntl PO\\( II lind III hI:; I'ossc"
:;iOIl, to wit
Ont' t\\ 0 hor:,e \\ ngo 1, " Illte n wkol.)
III Ike, one topuu,;gy with.) ello\\ rllll
IJln� Jl' tr, 0111 IJlull< irOl!H mille lillI'
olle I1Inll�c o(Jloretl Ilmro 1!lIIIte I E'\l
DI \If [, PII<uld pas to) 01 the III,"le b) ( ]j; lJun .,,1,011, tI'Pllt)
li'llst Hlptlst chuloll Sf\\UIlII,lh
:'!lrerdl IlIHI till ned mer to me ""01 Iltl
( , 'ertl�' IIlcnt lind �ule, III terms 01 the
II III condllct the SCI I Ices 'L�S'StCclll"\\
11115 LII. IILII till) or Mil" 11;19011
by thc P,IStOi nCI ]If H Massey
.1 Z K I,.N DRI\jI\,
SIWllfi,llr
Thc pllbllc IS II" I tOIl to attend, _
I haye 111 stocl� a complete 1ll1e of Sboes ReVival BeginS Sunday
fot men, "omen and chll(lIen lllclucllOg the
]loj)nlHl brands of
• •
rEE J A.MES BANIS'rER and 0'u1ocl\ III the 11101111 ng ,mel sc,
ell
III the cHnlllg clullng the l\Ccl,
W.r\ LK OVER FOI Men
rHE QUEEN QUALI'l'Y alll]
FRED S TODD Fot' Women
BLACK CNI' FOl Children MONEY TO LOAN
I hese '01 I 'cc� 8111 rt II'S S", �
tIme, 1U fact everythlUg that tends to the com
fort and care of the feet can be found at my
place. Thanklllg my many fllends for past
patronage awl SOltCl�lllg c1 contl11uance of the
same, I am
Gcora:ll, 1\I11111nh c.:(1l1l1t�
I \\111 sell 011 the first '1lIusllny In
Aprllnext\\lltllllllllC lug-Ill hOIl:; ul
11nl0 sllie uefore the Cf)urt huu5l' dour 111 LIr('
CIt,) uf StstcsbOlo III snld stlltllu IIlId
I R US r 00 t ount
.. to the highest bIdder, Inr 0 Ish
lhe fulIO\\Jllg dtscrlbcd prupcrtl, tu
\\ It
'1' lit cert.lIn trllct r f hU1l1 IlllIg nnt!
belllg III tht ifiLl! (:t 111 1J18trict Ilud In
Central of Georgia .t!.xcurslOns I ����::���e �,','�, �;"::::,l b�':,';,��'�:;",',� r�ll�
,
lOllS Nortl by IlIlIIIs of .1. H uu",y
10 LOUISI die, Ky -Account allli Lhe E. E } OJ Mfg Ou. ell.� h)
SouthCln Elcetllcal alld Illelustlll\) IAlld.ol .'ralici. Doullhtry,
south b)
IlIlld'i of lJ C, Ii IIIch nlld wcst by lands
EXPOSltIOU, AplII 1,1 24, 1909 01 D. C Fllleh, .0,,1 prop"r�y le".lI
"POll ns Lhe JlroJlor�J 01 D C. F'llIoh to
1'lCkcts Oil salc Apill 11, 12, 19 snt,.r) Ihreo Ii f.s. two In (K\ or 01
1 I L
floke 81111()1 f)ncrnnr Ilpninst D. C
•md 20, 1909, gOO( to C.I\O OUiS Pilloh, OIlier PlIloh, OliO III favor of D
C � 1II0h 811.1 S,,1 Mor,.-"" Delolld.t
gil 011 1'11'111 notlOo 'J'hls �he lOLh �ny
01 Mllroh, 100D
J Z. KENDRIOK,
Sheriff, n O.
At H96 cns) jlRVlllenb, lOllS'"
lonns
SOU I UERN SI \'LF,S
them Ll1 all sIzes and at populill prICes BrUlloil omce JUi Holton F.
:;)11\ 81111Uh, (.. ll
-----
Respelltfully,
\llIe eturDllIg llOt later than Aplll
26, 1909
Statesboro, Ga,
.10'01 fulllllfollllutlou IIllCgllld to
totfil Intes, schedules, ete apply Ito !aCUlest ticket agcllt
1
(,oorgln. II"IIlIoh County
Jf )OU hu\c b3Cl,llOlw 31H1 urfllarl
1urk 1tll'rccr, atimlillstrltcr of the
"
c:-,tnte of l\[oses Meroer dcct!llst.!d, Ilils
l
trollblt6 lUti shollid take FoII:'j's 1\111 III pluper form nppllt.:d to the undor
11(,) �el1letly It! sllcllgtireJl lUlL! lHllld signt tI for lenvt! to stJIIllllld 1 eJonglllg
Jupthekllillt!ll1:'OLhc) \\111 HCt pntlJ Ilosl\llIdl!oellsed alltl said npplwutlull
1\ IIsa;;qr1()U�kldlle.) tJrouhl ntlllj\\IIlUl'hmlJlIOIl
tihe fir�t "MUI1t1I1Y In
ll, I; Aprtlllt'xt 'JllIs],lurtlhIJOOU
develol \I' U ElliS Co �� S 1. Moore Orlllllar)
Perry Kennedy I.E\"K TO SELL r Hi[)
•••••• •
(jeol gill, Hlllluuh (jounts
III th� IJI:,trlut Cullrli 01 the l tllk.. 1
Stili � lor the �uutherll D1:;trlclo of
l: (nrg I I TQIISLClIl IJI\ ISUtIl III thtl
!l1.ILlit'r of \\, H IIII�he;:'1 J\.lIIkrUpL
bl 1111 ordt'l Issiled b\ lhe HOIIOI lbltl
A 11 M wl)ollell, Ref('{ �e III Ulluk
rllptoy on tht' !}tll dtl� of �luroh, 1'100
I Will �ell nt pllblll..: outury bt.:fore th
court l1ulIs� lloOl III the cif!, til :;)IIltos
bnroln�llIti silite 11111 COlIlIll \\Ilthlll
tllu legl I huur� oj sul� lio the highest
blclder for uu�h 01] Lhe 111 st 'l'IICSchl) III
April, next, Lire follu\\IIIg' r�:ll estiLl
btdong-Ing to tllC e:;tllte of lillt! Ibov
nllllletlbltllkrllpt, tu nit
OIlC slxt.h lImll\ Hilli IIILel e:;t III .no
Ilore� of land, mure 01 If-sS �ltll8Led III
Hllllnch C"""�), Gn • 13100h (, M PI'
trret wd boundelt ItS foI10\\5, on thl"
north by IlIlIds of Ii J fIughe .. , east
by I."ds or B I Hugh"s, sOIlI" by
11IHIs (II John hltng'Lth�1 Slut \\est by
Ille estnte III1(b 01 Jefl .Alcock I hl1
tile lOt" dll) of Mllruh, 100'1
J Z hENDRtOK
j rU..,IH
:Swulln',s SALt'
Georglu, lllllloC'lI Countl
I II III s.·11 0" tI,o flrs� 1 ue,day '"
:\1)rJl nex!), before the Galin. house door
III the Clt� Flf 8tnte::ibOi 0 �1l1l1 state nnd
COllllt\ \\ Ithll! the It·gul hours 01 sallj
[u the hlgleest bidder fflr eRsll ttlC fol-
10\\ lUg described propert,y, to-WIt,
'l'hnt oertnrn trite t or 10liof lund 'llog
IIntl being .n Ihe Joth G. M n,.trlCt
�llId stille !I lid CUlllity 811tilll the tOWII
or l'ul.1Skl, Gil ,contallJlng three alld
a half lures lIIor� Or lus� \\Ith a LW(I
star) 0 room dYtelilng there on lilt!
bOlllllled us fullows, north b,} IUllis o[
II T I rlllkllll, t I::L It} lot uf J uluskl
UH.I)tl:;t church lut, sUllth bl C III G/I
Rl .r,gb� of \IllY and "e.� bl 0 AI
\\ arren, sultl propcrli.) Ic\ I�d IIpOIl 11
Lhe prollelt� 01 G W, VIXOII b.)! \Irtm
01 l lJIortgage lonolu:o;lIrc III 1:1\or of
�(r� Doll Merel r nglllilst (j W Dixon
;::)lud property le\ It'd "I)U(I h) .l-\ I'
h.CIHIllCk, dt!l'lItl-sllerlfi UllllucJJ oOlln
t� 11114..1 turnel) oyer 10 me forud\llrtnse
Illent /lllli snll' ] hiS the 10(.;11 dny 01
Mllrch, 19011 I Z 1(1 NDHIUI\
______8_IH "It, Il (l
Georg-Ill, Bulloch C(JIIJII\
I \\ III �ell nt publIC IIU'I r) to lhe
hl�lIesL bltlcler, fOI olsh, ut!rnll' till.'
10111 t house door III �tHte::,bol 0, Geor
,.:'1.1 on titu III�t ll)('sdn� III April
10(1) \\ ILIIII! Lhe I(gal hour::, uf snll
the follo\\lng IlesOIlot:11 ,)rOpertl
IC\leti un 1I1111�r OIlU oertlilfl 1lI01tg9rr�
11 f I, I�sue 1 frulf! tn, 011.1\ (JOUI t �I
Stlltesuuro 111 Ill\Or of Chestnult &
O'Npli, ng'lIll1st 1:1 r; Harnlllll, Ic\ leu
un as tho pi opcrt,\ of 11 C Jlarnhtl!
to \\It
Olle�J bllllCI tllrpCIILlliC stili \\Ith
nxtliles 10c,Ited 011 pl,lOt 01 S.lIIJ Hurl!
11111 1t Arllolll, Slit! OOllnlt.), also one
Barrel hOlse mule !llIlIIed ' R�d," nntl
1I1lt! bu\ horse mule nnl1J�d "PII{e," nl�
�O one 1.\\0 hor�e OhllL�1l1l0()l::b wngOIl
\\ l(ih hnrlll'ss�for SUllie, 111':;06; dIp b Ir
reb J e\y Illllde b.) A P J\cllt!rlOl"
dqHlt) Sherin, 31ldtlJrned mer to me
ror td\ ItISCIIlt'Ht Rnd .:;nlu, In terlll5 at
Lho lu\\ '1 h,s tile IO�h da) 01 Mllrch,
Inoo
J ;', hENIIHIOI\ Sherin B ('
Georg il, B"lIoc'h CtlLlntl
I \'ill! !Sell ,It IJlIl1l c uutcry to 1 ht'
highest ulddur, tur oll�h, bdtlre "lit:!
I ollrt hOIl�(' door III Slutc:,boro, Geor­
";111, un Lim first I'uo;,dn\ III April Joot
\\ I Lhin tile I�gul huur:; of snle, the fol
IO\\lIlg Ilc'lorlhml IHopcrt.), IC\lml 0-11
IIllder n certalll n fa, Issued from till
Olt,) court of SU\ al1ntlh GIL , In fa\ or 01
Oll,ff In!Ostmelll 00 8g01l"t A .1 I,e<
Jr le,led 011 au tho prol,.rt) of A .1
[,ee Jr. (o-wlt·
A nile "ftll unde\ldcd .nterest In •
c ertslIl tract or lut of land tiltlJnt�tl
IYlllg nnd belllg In the state and
coun�y alloresalll and In the 41t�h G
M. D,strlct, bnundud Norlh b) land••
fames Higgs, East b) W 1I1. Uolloway
J W. OIIiJr, IV, L Strec�, and F. I'
Hegbler, South by IlInd. of A J ].,ea
Jr, and West hy lunds of G. n' 'Voort
��Id htnd bellig desorl bed I II Jeed
�:'f���n W.' IId':j"�I\" :oebIu.�J lB,?,1
oOHt.nlllJlIg JRI a(r�� mOre or less
Le,y mlldo by IJ. P Kendrrok. �epuly
:,hcrlll',lInd t1lrlled over to me tor uti
\Oltl!iUmelit anti sllo,11I tfJrms of till'
Ill\\ 'J1111s the 5th d:q of Mnrch 1900
J � KENDRIOI\,
8110,,11, n c .
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Disorderly Conduct.
Family Reunion
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Reserved. tel'S 01 thu COllleLlOlUCY uud If he Five Days for
Groovel DeCISIOn 1101 01 served 011 the bnttetlold III II
(\11 ,II gil lilt II
t 11,18 mude III thc mnnnei to gtve him dl,tlllctlOn 1111
,nIB 01
I Jl GIOOICI enjouuug nets III bl,II'OIY III defense of tlu
the {lil"f i-i1.licsbOio
before Judge COlllcLl"IIICY It would upperu th,11
111111 I II I b'" lit
SlIndCl'SI' Ille S,II U I dll� the ClOSS of hOllol \lllIch ho \I 0.11 5 au 1\ ehn rgo of ,I,so' rlerly cOlldllct
Col n II,cc
MOille '�PIWl\llllg Iu. 18 I,�thel' n lIusbt It seems thnt Mr lllnnllell par­
)11 ("OOICI
IllId l\[IIYOI Stl.tllge III thc I1lClllltllllC the s,lie 01 beci took too freely Saturday aft'lI-
101 tht City
.Altcl thc nlglll1lcllt COllt.lIUCS uoon,ot ollr genlllile old fusllloll8d
\�ns 111\ III rllLlgl' R"" illig
lesel \Tcd ------- prolllbltlOu t\tmoephere and lost
hISdl'CISIOII 101 L
low d.l)S IOJ the Whcli �Oll tnkt hollnl, (Ill loOtllOIl hiS bn.llLncA Mayor Strange re�
I c tl
11Il\l!Cllttll \\111 be dlg-Islt.:tl IIltUllllly
JlIIlJlOS�ofloo.lIlg Up SOUl
.\11 101
regulllrl) 1111,1 pr(lIl,,,�ll ,,,,,I III tim gn.d�d hiS I'ISltR to
tho i\[lIyor'8
II) .1I10bcllllI
thec.lso
1\11) 1(0010Igll,••ho stolllll,IIn"IIlIlIrL eOUlt Oil thiS uhnlge fiB bOlllg
\" Ililicol lhe helllllg II IS,lIl .0Ilgllll"lsloSI stlCligLil nlld II.IIILII, rathollroqllollt nlld plaeoll II son.
Ilhllllll (0 the cflcct
ih It UI 111101 IIIL' I II 11l�1, 1\ 11111 YUII II •• ,I lIut tOllce of nvo dill'S on the street
IdOOl(l II IS IICIOl
11 Conlodcl,lte take Ilotiullollg<l, bllt tllke ,t IIhll" w.thout " fllte 101 MI U.uulIell
ttl I t tl
lOlltlllllttllbll1t1l1ltflllls tobtllcflL Prott" cted SelVlces Beglll
'I)hlill IIIlI 1I0t en I CC
0 .e '['110 '[ayor stated Ihut ou nocollut \)OlllOIlI !nOll!) \\111 IJI IdUIHIt.:d 10 I'(l.l\d,gc ,,\clIllell to COlileLiente )011 It".ultl b! II' U j�lIls( (I of Il1lsfoltulles ullcl ullllCllonR '11 'I'he p'otl,lrtcd lIIeetlllg .It the
\'Cll·III.' IIlIdOl thc
1.1IY III thl MI Brallnell's tamlly lately he; B,'pt,st rh.llch bCg.11I SlIllLl.1.)' )),
slllt· 'I'hc ,1f'f1l1.ll'lt
su:mcLl b� ouc Falll1elS Plant! -g Cotton Illude tho time of servICe ns light I� L 1'101,.1111, p.1 tOl
01 the Fllst
010111 Il'ldll'g CoLlfcllOl,tt Vet 'L'he 1 • .,mco'S ,IIC bllsv pl.lntlllg 118 pOSSible
Bapt.st clllllch 01 1'\,V.IIIII.lh, III
clnn� scI.:; OIlL th.lt he
Cllilstulllith
cottOIl thiS II pel. Tho IIC.lthcl
III ctl yestclll,ty .lllol 110011 alld II ill
III Oloolel .1IIL1ICPOltcll 10l sel City COllrt
Tomonow. cOlldll"t the se,vlccs thc b.t1allce 01
IS (1110 no\\ fO! pl,-�lItll1g null Ilc._'lll�
\lCC ILi5nl.llln.lh th,ltM. GlOovCO 1 til '['0.,,011011 II,e IC"lIiln
1II01lthl" the \leck Sel\lCcs 1\111 bc held
CI'OII' 1I111IIe. IS t.lldng ,Il Villi ge J
clIglgcd III I II Icstilllg 1II.ltch gOI t "Id fJ""llted\' tClllI 01 thc O.t),
,It til(' clllllch lIIoIDlngs ,1.t .10
01 ,t A till' tlllough the COIIII Ij R "
hiS 11111 blOI,clI �n<lletlllIlC(l home COlllt w.1I COlIl'ellC 1'hme IS l\
o'clock .IIILl "'ghts nt 7 10 'I'ho
yestelclllY hOIl ed th,lt the 111.I1II0IS
IlIdlcm II II cd ,It hOlllo dllllllg thc werc 1111 busy pletty hc,lvy
docl,et 011 :1.1111 It IS publlo IS '_II_I_I_te_·d _
fOl
..E'V¥-�H=O-urv.���-....ID expeoted
tlmt thc COlllt w"l h.�t H.odol For Indigestion.
&. ,1 '1' 1 ''''� tl b I f tl ccl
Heheve: sOur stomach,
""�""dN'" ."'.,.UN. N••pl",..
Ie:l. auce 0 te w • IlOID.lati,oofth.hearL D.geslswbalyoueo:.
B. J UIUII1I811 was lip bofore (OIlCOIiNOIthMlllllst there III��
Mnyor Strange) esterduy morrung' celcbrutcd u hllpPY 1.1111111' 1011111011
1 t WIIS thc OCClISIOII 01 tbe hOllle
)'0111 ]',lIl1ts ,lIIl1 O"s
.It II ecl,H ngo It was set fOI " he.1l
tIlU') (lIlieS 110111 IIlg
Oil til' 2Jlld 01 ApI" bllt Itll
A J _L Ilwl\llll slImc 1('.IS(m Lhe he IllJlg IlttS bcell
h.lstllltd lip
".�, I 1I10lC �lclilded pi Ice, II hCI.
loll.s CII' SOltu gel .11 011 ilL( .llId
t,II.c I d. ,"I. II h"e hiS lIe.ghlrol
ICIlIlins In Igllo ••IDec II. I let thelc
IS 110 dool IC.ldlllg Ollt to Ihc slllo
\\.lll� \\ hl'le .1 man's \\ Ifu IIllght
11,111. IIong .lIId 1",,1. III Illst .It ,1.
Clltlo.II 1I10mclI�, 01 the ple,leilcl
01 .111\ olle rl"c grt 1 IIIlC 011 the
ulothlCII j\fI J:,CIl.lldson has
Cllt thc III.cr. scll,llg"Wllite lop"
,It t�n cents" uotth:, 101 thiS 1(' 1 I
RhClI1llstw pOisons 1\1 e qiliokl) IIntl
\\IANTI�D-Uood hOlso IIpply SOU he II liS .11 III IIIOiled dO\\11 to thc
slIrol) lI",ell �I(� uf Ihe bloo" IlIlh
DI :Shuop'� lUlelllllnt,w H�lIletll­
llrc\\cl � tillS \\cck 1,,:0 \\0 ,HC III ! III)ultl (JI I IIJI,t f0111l Ur �hoop'�
fOII11l'd \\ h(,l(, he "ali) Ill.ltle to \\,Llk I buoklet all nhelllllf1. ... I�1I1 I1lulllf\ IIIllI
the gaug pl.lI1l" the UIC\\CIY ,llld 11IIll'reSLIIltlil lelliS lust huw 11111; IS
lll�� shocs YOII II Illt grt thcl1I oth�1 L1c,IIel'S lie dlSPOSUll to Ll.s Ilunc 'I, II 'UIII" sllflere,
of 1111. bo"k,
.1t Lhe Shoe StUIC OIl111.lge {lll� hllgllll COlllltels III
III beLtcl �LIII, \\lIte Dr t::Ihuop, n.n�
PCII) kellllcdy thc beCi hIlSII'('SS hlllCC all tIllS (lII,e,
11"0 10' the !Jook .11111 liee test
1;lIl1Jllle� :SelltlllO IIIOnt y .111:,t 10111
�h � S \<, ood::; olle of OUI bllllg:o; ,llollg
I CCI Willi :tmOlillt of WILli Dr Shoop lIltl gl\e some sufluer
mOl chants out on HOllIe 1\0 I
11.15 tlletlOll II' U I)lI,s Ou
lit thc Clt� ),c'IooldllY
�--
----
if.C. •••;-••".-"C-"'.-"IC-·'.-"'C·".-N"·
a Announcement
rOllllllg 01 IllS SOil Weslcy who hilS
bccli \\ .th thc N,wy on Its 111.1110115
tllPlll ollllLl tho II OIld, nnd nil the
cllllLllell II Ith thc cxceptlOlI 01 OIlC,
IIhoil"'S,"NcwYOIl. sfllto welo
g IthCICd .1101I1Ill the olll he II I h
stonr 0 .ce mOll Tho OCClISIOIl illS
he,lltily CIIJOlccl hI' .111 01 thc
1,1I1l11y
MI
MI (<lOOVCI IS WC3Illlg .IC.OSS 01
hOIlOI III L' dcd h lin by thc J),lngh
If you want Style,
the Cheapest that
Fit and Quality for
money can buy
call on us.
F(JI' WeekSllecinl Cllt
SuitsEnstel' ;111«1
$$15,00 values for
18,00
25,00-
"
9.50
12.50
, ,
" "
" 18.50
, .
Panamas
Goods.
Shirts. Hats.
of
We show all the new
things
Doz.100Over m' Straw�,
and Feltthe Newest Patterns
just ope�ed.
Newest Patterns,
Everything kept 10
Neck Ties.
Stock tor the well
We are marking up
50 Doz, TodflY,
Man.Dressed
& Co
Bank of Statesboro.
Statesboro, Ga.
Capital,
Surplus,
$75,000.00
$25,000.00
OFFICERS
f, COLEMAN, PL'eR W C. PARKER, V. Pl'es.
S C GIWOVEH., CashIer.
WALKING
TIGERICAUGHT
Whon .111 rstcIl the ncglo stntoll
th.lt hc hlld olJtulllO\l tho II 11I81,cy
flom .Ioscphlno l�o"c wlfo of 131111
.I 01'0 III '"g "' IIlshulIty LlOlIll Ill'
the 011 111111 YcstCldllY "'01111111(
when th CIl.SO II ••� Clilicu bcfol'C
.Tlldge UolI:l.lId the IICglO II lIS un
CCI t,1I11 liS to II hrlc hc got tllO
II IlIsl.ey Ullt whell he sail he \V1lS
bOllllLl ovel hc was londy to tell
whel c he got whell he \VIIS put 011
the stllllll ulIll tl·'tIUed to tho buy
NeglO Booze Sellel Falls Ii:,
to Arms of Shenff.Who
Takes Hmlln
S.ltlllday altCllloOIl "ShOiIfI KCIt
Llliol. tell 011 to tho laeket tllllt II IIIg
of.t It om the 1I0gl0 WOlllllIIIL�
statcd 011 SatulCtllY .,ftCllloon, but
II hen Cl OSS CX,llnlllctl by bho ,Ittm.
uey 101 the 1I0nlllli IllS mintl lias
.lgullI ,\ blank AftcJ he hl\d
(1llishcLl IllS test IInong 801l0lto.·
I,alllci IIdollttetl that IllS IVltUes.�
w.llklllg tlgco IIIIS loose III thc city
he h,l(l le,lIl1cLl th.1.t:l CCl tUIII neglo
80"C1tOl had bcoll opOIl\llIIg ,IlOUlld
tOil II dllllllg thc .lltClIIOOIi IIIILl
lelll ncd II hme thc dcllvcly II IS to
be IMdc. ]\[1 Kelldllek sCCloted
IlIlIlselt LJchllid thc 1l00i III thc
011 01 '.I'he SIIIIIIIOIiS Co III1Ll
.111.lIted delclopllIclits It W.IS lI(1t
10llg bcIOlc" IICglO II ho ultOI w Illls
g:l.ve b.s 1I.11IlO as r� .T Ses Ions
.Ippe.lled 011 thoscelle With .llalgc
packl\ge IIndCl IllS coat soon the
OthCl end 01 thc IJlOPOSlt.OlI lip
pcmuel 011 tho scolle III the pClson nlng
thIS game hmo fOl sometllllll,
ollllcssI'S l,a L SUllth and 1\[11 alldlt IS
bcllclcd thnt thiS Will
ledge IW Oglc!by It appcl\red ClOp
ont _11I_t_CI_o_n _
th.lt Ogleaby l\lId SlIlIth hl\d gIven ""II "ATII"" ,,,", "OOTO""
thc ncgro $1.25 each fOI·:l. fJUl\lt 01
boole. l'he shCllf1 saw thc", pllsh
thnn hnve Illy feet ont off," .,"d M T,
\ Bingham,
"f 1'rll,oevlllc, III 'bllt
thcll coats lip togethCl nnd t13118 YOII'1i ti,. from gllngAne (wilioh hid
fel "Il.lo)c,'ge so did lilt D.lII Lcs ,"tellll.IIY e'ght tues) 'f )Oll .Ion'�'
tol II elCl k III the StOi 0 01 The' .1I1� nil tloolors IlIst",,1 h" u.pH
SllIImons Co , In hl\lldlllg bllck the
Illluklen. Arll'OIl Sa"" �III whpfiy
chlln e the lhlfmeDce betwcolJ the
oured Its ollres of r" zell" 1I'00er
g Rares Bolls Rllrlls aile! Piles IstOllnd
P"CC of a (jU,lIt OlLlcleLl OIdmCll the 1I0rid 25c II� W I[ Ell,s
lIud .1 [plllt aetu,lIly obt,1I1lCd ll.
(wcllty (ile cellt P)CM lell u[lon Easter Shoes
tho f1001 ,IIlLI was plckod Up uy
IMI Ogle LJy At thiS IlInctulC 'I'h.lt IICII Slut w"l 1001, I.Lthel'thc ShOll II II ul!.cd III alld 11,lbLicd ,III I.w,tlll IIC)[t SUI111.IY I[ you 11111'0
the blOthOl .Il blICk, .1. bottlc 11111, I1cglccted 1'0111 leet You Will "c
auLl 0110 [llltly filled W,IS foullel 011 like the p,oud llllllllhose fCllthOis
IllS )JOI '011 II Ilich ho st,lteu II ,IS lot 1,,(( II hCIi hc
looked dOlvn npoll hiS
�Il Oglcsby Stlltlllg th.lt l\ft III shoddcli Icct II YOIl f.1I1 10 comc
Smith h,1l1 Illst Iccell'cd IllS bottlc .11011110 .Ind sco
1'he shclItl 311d city olhcl.lls m,lde
D .lttelllpt to se.1I eh fOI M I SI1I1 th
who hUll lost no tllllO II. gcttlllg
W.IS 1I0b ,"oh It 0110 IIR he bellevetl
that .L \III I' woulLi bel.OI e 118 ng.\llIst
the 1\ 0111.111 so thc I1Cgl 0 WOIllI�n
1\ as tIll lied 100 0 .lUd lSe SIOI1R
COlllllllttcLl to the !lItl COlli t
'l'hclo IIIC 11111111' p(;oplo who LJc
hevc th.lt thc IIrglo II' I� soiling
101 U whIte IIIl1n who has bcen run
Col H B
Too Many People Fish
fo, fOi tunes, ! lSI. tholl cilrulllgs III all klllLls of foolish lD
vestments lIud g.IUlbles Bowme 01 llivestmelits an J
schemes that ptOllllSC too bIg IctUIIlS lIIost fOltuliCS 01
bUilt slowly, ltttle by little, In .� systomatlc ml\llllm l!'lgUie
out YOIll IDcoma. make YOUI outgo less ,Ind save thc Lial
alice Opell lIU acconut With us
The First National Bank
Of Statesboro. Oa.
BROOKS SIMMONS J. E. 1I1cOROAN
O&8hlerPreSident.
Directors:
F. P. REGlliI I'ER •
J1.8. B ..RURDING,
}!. G �BRANNEN. W W. WILLlA1tIE
IF.N. Gm�LE8, BROOK8 SIMMONS
.'.E FIELD.
One Dollar ($100) wlll open an account with
U"'. Start and make lt grow.
We pay five (5) per d'�nt. on tIme depOSIts.
Ff'lur (4) p.er c�t pait1 in Savings Dep'trtment.
CIIII lUlU ge' ooe of 001'
1\[1 � ]£ J'(.)\\CIl went to �l\t("
boro [<lid I)' 011 IJII IIle,S
----- �
liel BCII \\ III,CI 01
V llc, IS I ISltlllg M I I sse J IC III
;\lIss 1.11110 Holloll "I
hOI 0, SpOilt SlIlHII)
PIICII�qhcIC
III IIl1jllCgllllJlo UtlSlllCSS 'Ist�nl
II Illoh sh III do III 'I II Ith tho III
1It111 IIcccs"tl 01 the I II III0 I sacil
IIOllIg 1I1111'11l1S 01 1)"les 01 I OttOIl
101 p,eHsllIg ,lebt, eOIlp;estlllg thc
11111 kcl, It IllllllCIIllg do\, II pll(.C�,
IIpsetnllI; tho ,ule 01 slipply IIld
UCIllIII<I IIIU 10SIlI� to thiS scellOIl
the tlclI1l'1Il10llS SIIII1S th.lt lie Its
dtle III IOtUlI1 01 the olle ClOp III
dlSPOIIS Iblc to the IIpeds oL
BOWEN'S
6uano Distributor
Is the n10S t successful machme
of its kmd ever used for
dIstnbutin::! Comercial
Ferhlizers.
IZrlWOII
Cuts Wages, "1 do 1I0t lSI. OIlC POIIIlI 110111
NOli � 011" ApI II ) -Begl 1I1111g thc 1:l0nthcIli I)(OI)lp, 1 do
not .Isl
M,IY L the w,'gcs 01 2>,000 CIII the pledging 01
0110 balo 01 eottoll
plOlcS 01 the sC\elltecllth SlibS1L1 tllltil I h,l\OgIlCIi IUlplegood
1,lIth
1111 COIllP IUICS 01 the United
oL snlhClcnt IIl1allcl tI b,lcl,lIlg, flOlI1
Statcs Steci lJOIpOl.ltll'" ,lie to bo SOlllce, th,lt
Ill' 11I1'llilStlOlI,lblc to
Cllt LIOIII LO to Lj POI ccnt IccOId I CIlII I elclY c1ctul c'l tbc pl'lll Inlu
lug to I ell Ible 111101 III ,tlOIl
rffcct 'lid to s IICgllll d tho IlItll cst
'1 ho li\ pel COllt 'ecillctloll lIollld uL CICIY
11111101 111 tho SOllth LIOIII
mc.LII,IIIJ WIIII}I .1\llIgul �21 000,
the 111\11 \\ho IllISC,; Olle bile to Lhe
000 to thl' Llu,t I he lill C( Lm, 111,111 II ho I lI,e, ,I
thollsalld b,le"
1I1111l0t 111 11,0 tho 11I1I01IUCCIlIUIII, '\
111"'"1111111 Llllld oL �LU,OOU, Ithl) 1'1,,11 bClIlg 10 h.lIo the ICUlIC 000 snbsCllbe,1 bl Lbo 1II0st COli
tlOlI llcclllCd by tho hC,llb I,L Lhe SCI V ItII 0 1111 '"CICI"S
01 the Ullltcd
lilllOllS suiJsld",), COll1lHllles St,lte, " .11
IIllblc to uo IlI\ested
No st"I.e IS expccted I, I Ic",IIt such 1I01lrl,d
SCClllltles IS sh til
01 LllIs ledllctlou 1I1,llIe the Ibliltl .11It! the ICSPOIISI
blllt) oL tho 1'1 illS, PIUIiIOLc" Lu
IOllcCI11 tholl 1"0111150s Illd ohll" I
Started to Walk
tlOIl to the I I't llotlll
"I he pcoplc 01 the South II III be
l\[ 1001I, Gil, A PI II 2 -I ho III gil CII tho fllst lIPpOI tUlllty to III
quest co 1l111ctcd b\ COIOIICI '1' ,est III LllIs p,olccr
II npoll 1Ig-ld
YOllllg )cstcIlII) IItol11ooli OICI
cx In'"ll'tlOIl It COllllIlel1lls IL�cIL III
'10 IOlllS\llll, K)" ,\IIll letlllll I 1tho LJody 01 �[ts IlllOgCIl lJolIIIJtOIi
t lOll I"l glllClit I.aecoull t SOil LhOlIl L JlccLIICll1 ,lilt! , I bo bac1. bOllo of the pl,," IS I'
Jlldu,tll"1 ASSOClfltIOII, ..11',,1 L�
IIho II IS 1"lIot! 011 thc l,colgl,' Ch,'III 01 uOlldcd 1I,IIChoIlSP,
24, LllOn l'cl,ot, Oil slle AI"II 1111101,lblldgeolcl
\\ IIl1l1tClcol, tillolighouttho�ollth sulllclellt III
L I, U, L9 \lid 20, L')O') 1'lOl,ets Foil WOIth, Tex, 1"11011
stlnd, h, I I"S,OllgCl tlllll', 1I11111uel llIll e'plclt) to hOllso ono ANN0 UNCEMENT
gooll to IOlllC I OlllSI IIle Ictlllnlllg
losldted III leilcvlIIg tho 1.1I1,0Ut] till III 01 tho ClOp, ,lid th It olle
1I0t 1,1\' I th,1I1 APlllllo, 1'10') Swept by Fire III1U Ilic clllplOICS 01 1,1Ult COil tI'thllll IS hI beclI lIOIllDIIS(lICl'i IheStlto UOIl) [coF.lctOl)
.11I1I01lIlresthltthcY,1l01l011 Icah 10
To J OIIlS\ dlc, K y ,,1IId lotlllll, L" \ 1'111 C - d IIctOI
AhOll1 311<1 I JUglllCCl Alldcl II d I he thc-.jbl '"CO 01 pOll 01 II Illcu II II 01 del S LOI ICC Sill pp III CII ts II d I UC
III ,t]o 1" Olllllll\ ou II I'st LI 1111
.lceOllllt SOli tllelll BlIptl,t COlli 011 :;lIll SOli II ho II CI' III ch,lI go g
1\ 0 II II I I olldm
-
III II I."t congestloll I m
lie
III IIg lOll II '1 hell II ,lgOIIS 1\111 III Il,e !Iell \
ellcs dl th I ollgh th cl( I
tiOIl, to be hold M II L � :lU, l'IOn elll(IIleOI
S lid II
pos",blo I lid IllSl1I 0 tho ll,SpOS.l1 ot
J IIell pollC) II dl be to gil e \ Oil good h.ll d L I ozc II ICC ,It " I C ISUII
To ALlllltll, GI, .11ll1 lohllll
1I0t IllIeli "he tl ttL t tl
Iblc 1"leo, 'Uclll1"I,c 'Iulck delllOI\ 0111 Slippl) 01 Ice IS
11011 IOld)
,ICCOlllltColILclelico 1'01 I dllCltlOII 1I01IIli I"l" 1)""11
lit,
IC CI pili S 110 COli 011111 Y III I fielld lI� )0111 OIl1elS
c I J l 0 "C IpC I thl 1111 sol Slippl) Illd llclIIlIIll 'I
III tho Soutll, to bo held '\ pi d L I I I '"fh Statesboro Ice FactoIAY'I'ho '0111[1[11)) II oulcl ho P lid I eL(i, I nO'1 l hc lIlothel llid 110111111 II Lce 011 ench b tic oL cottOli'lo�IICOII,I'I, lllllleLIIIIl, IC l\ll1t"""""'III,g-PIOP�ILIIOIl6"LlllllIle'"1l0IlLI Iltll he 1\I,lIlli'"1 h,lIIdled l11dll,thl>II,I) MI !:SlIlll PI[ONI� 65 II; U l';;-':H.IGH'1',
;\l'-'L
eoulltMcdlc,dAssOCl,ltlonoLl,eOI I 'I I IL Ilil I Iesblll lL<d III 11111' lo Ltc III l'less '" 101" , IS IIlC, " l JOY h<YIIIC 1 L III plollt II III UC Ie IlIzcd
�:'I,tobo"eldAplll1L�2, L'lQ!J 10L"-"'JCU,UIJ111I1dllll,dthedcILh
IIlsl"esclltllidulltnflll,t,"shr o�th�,nlcstmcllt Shtes Ale Asked to gl("Slilttll[ol th .. tlCISIIll IL
tickets 011 s,tio L101ll POllits
IIIIUL8"
1'''''"''
toldholl II,dllll.ld lollir clidOl1
--
'"slillthltthclII"ltclolpl)lIlrllL
GOOIglI JiloLII' III11clt '"glliltcli III I LhctlC" tnslIe hll,,,cll I
All) I Ill) ,ea,l" ,>I 1111' popel RepayFnnds IIlselllcdto�11 MllltlIICI,'"ttCli
'I'u 1'homls\ die, G I , .llId 10Llii n 1181110111blc ICSldclICI Ulstllct, II I' I ho "ll1llc<t pilL 01 Lllo ,tal \
oL
" cLoler
\\ (ShlllgtOIi \ pili I -'I'he pllU tlOli bl the eilllll ul \ 'b'll'l I lell
1ccolllltC'lIHI Lougo] U ° l! Ibo�olld III cOlltlO1 IIILhll1 IIlteoll tho llC,lth ot MI lJulllpLolI
\I L� I'CIlloli todl) OICI thc COlllltl) 01 )C,lIS Igot{1 t�e 10111 til IlJstllllllCliL
.. L Geolgll, to be held M,ll 2i 2., mllintes .11001 It, olltule tI" Illdl th It she hilI IppC tied
101 hclp It thc IIItlOl111CtlOII by Hcplcseul It II 0 stili Ulltl18tllbllte,1
LIlOI) '1Icl,ots all s,tie L10m POlllts II.IS 1I0t chcel,cd II II ttl dYllllllltol thc 1113101'S on,cc hClc IlIll b) sOllie MIIIlIQcI. ilL h_,IIISIS oL ,I bill to
III Geolglll II.IS le,OIted to LOllI hOlliS Iltli till II 01 ,1I11l1�
II IS Illollell lo get
1'0 Mcmphls, Tellll , .1IId lotnlll 'rhe 10c,11 IIlc Ilcp,lItlllCllt hClIlg .III,IY I\lthollt hel
tlcl,ct. ::lho
.lccollnt U C ,r HCllnloll to be St.11 tnll to II III- .lllll 011 til" clcol.
"'llIlpl� to Illti�lIllILlC 1Il1s cIt \tcl bllL:::.11
1I1"lblo to copo II Ith thc "tn,lllOlI,
c -
� - ) SI 'LL It I
held Jnllo 8 10, lllOn ,1'8IstaucO II ,IS Illshell LI 0111 DIIII,IS she II IS 01 el ta I, ell hy tho
tl 1111 III
I ����c'oOI,: ��:,:�:� �L': ;" ;�oL�'O�)III�� 't)'
'fo i\lbaIlY, G,I , ,llId Ictmll .IC ,111€1 II e,l�hClIOId 011 speClII tl lIIS, 1 sectlOlI
II hmo sho ha,l 110 II I) ul, ueo (USC 01 ['lrst, ILs uxq'IIOlle lasle
(ount Ge01gl.1 Chllllt.lllqll.l to ho but 0\ ell With theso I olllfolocmcllt� 1"1011 IIIg
the tl,lI11 schedllils I>hc
I
alHI III" or , ,"Wild, II' .usollilo h,.11 h
beld Aplll 1821'" 190ft 'l'wl,et, the splo.lll 01 the Ll,lIl1CS II.IS 1I0t
IV,IS tlY'lig tu got blck to h'l ,01 Iuh"",,
Lhll " , ,t" O,ouolII)-I) Lu'
on sale floUl i\£,1�01l, l'olumbno, cllecl,cd until tbov h,ILl cutCII thell 11101 hOlllo lIe,\I
Athons .lIIel L,ul 2"0, fOllrLh,
ll. Olileillell"e Nn to
:'I r. 1 F G L I
J
' , JIUIlS 20 to to llllniltes bOIling HMlule
Pony, li:UllluR, t IIlnl'!i, oc, \1,1) tuthe'I'ex.ls,tud 1',IOlllc 1.111
lIIgtOgot.1 ticket h,lll to 11,111, '"KIIlI(\IILe"SII)sfJl Shoop 1r) It at
bal t IIndmtCllllodl,lte pOInts load ICS�l\ ,ltlOn 011 the CIISt
\11th hOI slll.11I IJO) ) Ollr grocer'" fUi II plCRS 'lit ,urLJrI••
}<'OI lull II1fOlmlltlOn III Icgard Oil the south the LlIC \I ,IS 'I he p,lthctlC
sldo fOl the boy ::lolll U) Olhll &; SIlIIth
to IlItcs, dates 01 s.II�. 1I1111�-';, checked .It tho Texas ,md j',lCllic eomos
II. th" luct that tho L,lthOl
schedules, etc, apply to lIe,lI�st pnssclIgrl depot, thIS sll 01 ,1II0
,md hush,IIlLl IS '1I0W .1 hfe telln
tlckotngcnt. slollc StllwtlllO fOlllllng.1 bulll,lIk COlHlCt III the
st.lte pellltulltllllY,
YOLI II ho hn I e oceIlO""1l1 LrnllUle I
thut sa' ctl tho 1\ holcs,llc (]"tllct 01
SOl \ IlIg 101 h,1\ IlIg 1,llled tlll':c
Irum 1I11L1gostlOlI.uch n••,,"r .lmllncb the City, \\llIch .It olle tllllO \\.18 III
\thells, \\hOle tho
belclnng of gRs, sOllr r1!lIIg nll,1 \\""k l'IIIUlIIICllt d.ll1gCl of dcStlllCtlO1i f,"nlh 101 111(1 Iy lived [II hi,
con
.tQluach .hould not delny I mOlllclit to 'I'hc I'l'X IS alld PUCliJe IOlIlI(\ houso \ 10tlOlI
the ) '1I1 I eCOllllllolllled
help the stomach lllgc!lit; the food tor I I I L t
.n the8chttLenIL","nt.,nll""llllgbolh
IIl1d tllcnty cllgll1eS, the ICIJ.lII IIlCIC)
unl IC got.1 I e son ollcr
IOJours.Hand to others, lire o""'ed l';IlOPS,
LoUl c1llllches, tII'l public 'l'hc boy IS In i\[acoll I\lth
thc body
.,mpLy b) IIllllasLed fllud III I he 'LuIIII,"h schools bllllellDg� lIILl
",llkCl 's ilL 1118 1II0thCl '1 hI' body oL M" I
Bny C1thn Macoll 01 Angllstr
KudoLfor Dy.pepsi. Klld IlIlhgesLloII SUl1ltUlllllU lIelO tho public blllitl tOlUptOIl
11111 bc hold 1111(11 I�I,I ,BlICk It'l\8 OOIlCi
thousand hom
'taken occaBIOIl.lly will snUII rI hele III'!S destro ell The othCls \leiC tl\Cf, elln 001110
101 It A J I!'II111kllll
S!::ffjf£f����z;<,t��ifYi".����l-l�0'lreSHo-m;D1lR
C�����O
We knol"t do what lie "'Y 't 1\111 do
DRUGS
It " sold uy IV U HIli. Ou
Cures Coughs, Colds, Croup, La Grippe, Asthma,
Throat The Genll,"e IR In 'h.
BIl) "Wlllte BA).�e" LlInc It V. P d C t ��
��
CCIlb;pCI LJIIICI,holU_ and Lung
Troul::les. PI(lIents neumomaan onsump
Ion
�! 1:,1/111111,1111 Sold hy
'" 1:I ]0, 1.1 00
II I Lh In covenng the fel t1hzer It makes a bed any
WIdth from 9 to 25 Inches, and any hlght deslled
The machine IS
Simple; Strong;
to I,cep the tlllll,ct, 1IIe1 uthol
bclOllglng, th It II CIO thell Oil II
pi OpCl tJ', hilt 11010 lUi ccd to le.I1 0
thcllI belli lid J L till IS tl 110 thOl 0
IV,IS 110 Ilithollt) LOI the conllty
ollicul t lldllg 111) slIrh lcLwlI lIlll
A Illgo mOllel "IS P'CRClit ,It LI,o Itill" le'l"IlP Lllllt Lhe lIIell
tho decl,cllo, \ SCI I ICC� oL thc ISh III It IIlll111l S be slIpplled
With
HC"glstCi B IptlSt clllllch Shnd 'I, good IIiU slIlllClClit (IOtlllll�
'­
cfllldncted lJy HOI J IJ 11'CII tOil! Atllllt «('(llIgllli
of Houllt VelllOIl I
- -
-----
"OIlD:; 10 111f1 Zir 1111 SOil
�ll Inti ill" S L NClIlI IISltcd
I '. UIII SOli hilS ( nn:;lllllpLIOIlHt ItcsbOiO 1\lolld 1) c fi::!C IS IInlll ICBS" Jill M IPIl"ullng
Ml tlC\CJOIIl'S\\.lSitCICS,ltUI i\\tltl!ol\\tlISpnlleIlLoOcoE IdC\CIIS
d I�
I
It I�ltdl Ig Illert haut 01 �IJlIIII;flcld, N
C b) \1\\0 o.;xpt rt doctors-olle n IIIII_;
i'lpt cHIII:,1 1 ht II \\ 1\:-. shu\\ II the \\
011
del fill rto'" I 01 1)1 1\ IlIg S Nl!w
IJIS
'Aflll till I \\tl\l:::J !I"'e
'
.H,SSes UclCII StOHIl� low 111 pnce,
Convenient.Keulledy 01 StlltosbolO,
S I VICCS helo SlIlIcl,l)
IMIS J F
UIII1\ oL Ad"b.llc,
.Itlellded SOl Vices hCIO Suud II
Hand theBe lestl1110111111s from those 11110 llave used It
Ihe ..!.dnbcllc I ratting 00,0\ \d iI)t:lle, G I IIlicli one 01
lilt IJ1!itllhntorsllI I(JOI the ,Clr fnllo\\llIg tllt\ !lsml II Ind
illSL �(:,1l1 (JtIU7) tilcv lI:;cli.!J 011 Lliell \ 1110115 IfillllS [111:,811011111
:;111111 leI tl� ('XPIt!8::1 thell UPIlIIIIOII 01 the DISlllbutol
�II �I l!lISll1l1g 1\ ��
I COIl:;ltler thelll Lite \ tl) I tIIplllllt: lit fOI the I II lIlelS, a:; Itt
C IlIlictatc h tho Dlstrlhlllol LlHI 113\'(." I g-ood IJI()\\ for nhllost III
1111 POSt:; II Lllc ClIlIl\tlLOI
I 1 i\1<CIUlll
• lo:IlICI 1 list Nlltlol1l1 Hllnk
l:luudlY A'ANUFAC1URED BY
ilfl"S [I M Lvelcltc 1I0lit
Rllltesbolo, shOIlPlIIg, ]\Iolld 'I G w, BOWENI
Exclll sions Cent! al of GeOl gla
I
The tlle"tl sIX stltes 1l0l11 I
thc thloe IIISt t1IIllCIIL" III 1"01""
tlOlI to thell leplosollt ItlUII III C' II
IIhrh 1I,ISlll8tllbllted dlllillgAI1 glcss. 'lhet]lstllblltlOlJ,""0ll�lhl
lllCIV"T�cJ,SOIl's 1l11ll11llStlltlOII lIaslsllllhelll stt(,s II liS ,IS Lollow,
11111011 cd Il1\l11edl,ltcly II Ith ,1 flOOl11 Mal )1,lUd, �!lJ6,OOU, Vllg""
I
01 telcglll1ls IIPOII mCl1Ib01s, SClht
1!ii2,L!JIl,UOO,
NOIthC,1I0Iw.1 ",L,LLI
tOI. ,llId 1I0IlSP,IPOI eOIlCSpOII(ll'lIts OOU, SOllth C,lIolllln, 'l\J,O;l,OOU
101 light ou the slIbJect GCOlgl.l, ');L,051,000, A.1,IIJ,lII1I
"I IIItlocluced tlllltbill til 0 ye,lIs $669,000, Loulsl.lll.l, IlIA78,OOU
,lgO," snlll ilII i\lllIuocl, I.lteloclllY I MISSISSIPPI !jIU82,000, TelJllossee,I ,1I1l11l0 onc paid allY .lttontloll to '111,434,000, Kentucky, :!il,l 14,000,
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IL flglll" II,' h.l" "1IlL"LIIH III
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� e tlull}lOllll'-;tOllgllU Uldl!LII Il,d
IllIll Oil jilt hllwll Ilitl IllUI01/,.. Sill lR d
tilt III on "ILh tlmoSL IHII\doWoi
lutts 11111'.:1 (ntnllh (1111 IH IInl
II eme Y
I tpHlItv IIHI.tCClll�\ty \It.cl IllS
qlll(.'l\ IlltlilCllIl IL\\II;, llll�cllbttl h� 1.lddlt&S Ill' pClh)ll1l1ll Lht' most
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tlY 101 \ ItIRf\lIlllSllltglllul Jllt�IIIP B1
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tlOll 111"'"IIpl",,'ofLIII bCSllllIlI'"
adder Trouble. 1"'Lh I)Il'l LI)() )1I1II1IKOL Ih"school
kIlOWIl,fuIIIIJltlCl!\\ltlt Lht;b�st IIlnodi It cortects lrregularltIes, dllllllg tlghL ntlllllld'H Ill}
stooll
ptlllihlS nlt.lllg dlrt'uLI� IHI lilt.! strengthens
the kidneys so they 11\ Ollt 01 till ILlgo dOOIM 01 Lill
1IJ1llUIlSSllllu((�s Jilt.! IHII�Qt.UUIIIIJI WIll
elllninate the Impulltlcs I.UlIlIlOIIt1111 lIlll !Hi the pllplls1I1110IlJllllt.!t\\o Ingrcdlclllslfl\\IIIL from the blood and tones \.Ip mll(hcdOIlLIII�I1lg:II- It/cha t(ok
plutluou; :'11(;11 \\uutlerllli 1t!!wllS III the whole systenl the hand o1t ICit Olll' uj thell1 A:i
elill fur Ll'�t'lIItlltl Ib Commence ts klng Foley's I t L I
KIdney Remedy at once and
Ie go III 0 liS uulo 10 he tlllHIl
1""1'. I."dn aVOId BrightsDlsense 01 D,u_
toh"hotdLh leWis II ,hOlliS 01
I betes. 50 and $100 bottles. g-oLHI Llyes 11o II the lItLilc UII(S
SolLl bl W If 1])[ LIS t'n
I g,lthcII d 110111,,1 tho (10Ul', 10
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I his" Lho 111111 ,ubllt II Illch 11011 the Villi l'IIIIOII'l L(Ht 11I:>i Y
1""1011') net, 01111 shall' "illig "I �1l'OIIlI" nul OIL 11111 IL shows
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Savannah Liquor Co. F�r Weak
pl)�t Office Bo:-;_'1\)1, JACKSONVlLLfi; FLA KIdneys
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backache use
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!food" tOl the least mOLl�) '1'111" lS dLl ,1"sertlOn UI1<ILles and Bladder Pills
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1!-'4U' We ))clh'cl' l��c ("ood�
1. h," 0 lost Lhell pO�ltiOIiS
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J nke lin'!':; IUlIlIly Pills fOI Ctll1:;LI
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tablet-ca.lIed Dr Shoop I Hco.dache Tnhlct­
conns blood l)teSSUro away from r,alh centersIt!leffectiilchamllllir pleuslnjJlydellg lthll Gently
thourh safel, it surely eq�lw,s lb. blood eireu.
Latlou
1I,0U have a headache It. s blood pre.sure
If it. PRinful penod. with women same cause
l( YOU IHO sleepless rost.lcss ncrv{'us it! blood
conrostloll-blood pressure fhnt liurelr Is a
ctlrtalllty for Dr Shoop s Headacho Tablets stop
It In 20 mlnut.es and tho tahlets limply distribute
the wlIllltural blood prClSilure
•.:o�:entr��llln�':�f &ordC:l= ftl��: IT� �n�
�f�..b�OO(M)�f���fr J,����I���her8
pam
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We have all �tandi]lll Vlilnds oj Bottled-JI1
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])0 It nowl
Mall us Your order Today
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Headache
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HART, SCHAFFNER & MARX,
EDERHEIMER, STEIN CLOTHING,
STACY ADAMS SHOES
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l'e:opiC' l'l\�t IUI£\dlc Itfl:' lI1".tlllJl)
IIII'
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�tren�tll Hild VIg'(ll" It.
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Mr. nlld l\.lrs, J)�1l1Jlse BUl'n( b To the People of Statesboro
return�d �o their horn "'
f;III'UI,·
IIl1h, ye�trl'Jny aflernooLl,
Uurlllg tilt' spring t'\'l'I,V
114' wouh
hi.! benefiLLt'cluy tllkllq; I"oil'l's 1';:llll1l'�
HClnl.'d�. LI.. fUrlll::I)\'� n ncelil'u
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LO the l\illllt)'8 nlLer Lht: l'xtrn St.I',llIl
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froll,
It. II:olcy';.; 1\ldllCj HClIlCtly IIIlPHll�
neW life and \'1ljor. Pleasant. t.u
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I\' II r.:1I,.00.
Mr alld Mrs, J. W, WllltQms
01 Adabellc, spent Lhc duy IU to� u
Saturday.
, 'i\lr, A, J. Goy, of Gurfiel,l
Route No, t, WU8 III town yester·
<lay.
i\lO!jliHI..lUgli curl'S fllld tuld CLlI{',:;
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I
liOotlH.'3 IrrnLio!1 of 1111' (hOrntd.1llti 11I11�S
:llld III tll.lt WBY IiLopS tlJf' WHIg-h I [ I
I'SPl't:llllll r<'OOI1lIll('.ldNt for Ohlldl't'll
�s 1[, lH:tle I,Clll'ly US good fiB IIlnpll'
:iugur Wt' hdl ,llIlI
rl·C(,\.lIll11l'IIIj l(t W
II ��IIIS 00,
, hip YOllr Chickens and E,{I;s to
" W Hull & 00" SlIvnllllUh
\fr, W. B. M'Joro, spent Satllr·
tiny 111 'o\"l\LlOuh.
MISS ivlary OJII4, IS h 1118 fl'Dm
He hool ut M IIledgenlle, for 11 fell
d "ys,
lVe oftl'l! \\ ouder how nlly prl'sol
l':lll LI' )Jl'16uaucd ]lIto tnkingafl)ltlhlllg_,
but F'olcy'd L10lley luul THf 101' cUIIl,{lis
Hold'i 81111 lung' trOUble. Do not be
fooled IIlLOII�CCplll1gUOWfl funke') (JI
IILII,'r SUUsLllllticS. Tile gelluille (}Un·
tiuns 110 hnl'lllfuJ drllg� and Iii III II
),ell w bnc�ftg(.A. \V, II. Ellis Vo.
The town hus b�ell IJIlsy for the
pnst lew days t,yin� lIleil fOI
druLlkeueBs, lI'e don't knOll' whll(
It 18 that is dOlllg tbe wurk, bllt
the fact 18 plnn, thut drullken s.
's IIlcrellslllg 111 SLa(e.bow n� 11
fearful late.
llr]l" G Frltls, Oncontu, N Y write:,:
"lily lI(tltlu J;'lrl wns greatly bellolitl'd
by Lnklng 11'010y'8 Orillo I.nxntlve, nlli!
J t.hlllk It is tile best rOUledy for 0011-
stipotlon nnd h\'cr .,roulJlc" Folcy'l5
Orlno IJu,xnLI\'c IS best for WOlllen und
(;hBdrCD 88 it IS nulll, plCllSnnt. ami cr.
feotivc, Dud is 9. SplClldh.1 spring medl­
o�ne, us it cleall808 the "yslom tUI
clears tile o,umplexloll IV f1 mlis Co,
$1.00 Negligce sbil'ts at 6�c
1i0c Negligee shil,t� at 3ge
Overalls worth $1.10 lit 79c
Sboes worth 1i13.50 at $2.65
SuspeudeJ's 1Y0J'th 25c at 17c
Every article in shoes aud dl)'
goods at actual cost at
Oeo. IV. Simmons Stom
Foley's Eloney unci Tar IS It snfeglllli tl
against serious rcsulLs fl'ol1l :;Pl'Illg
('oillt' whloh Illllnmes lhe lunga unci
devl�lops Int.u pnCllllloll18. A \fulll
�ouliterleHs by IllsislJilig "11on hUVII1JT
th� gClluine li'uh'Y's I:JUIWy and 'l'nl�
\\b p.h DOl/rlllllS no IJIlf"mCul drug"'_ \\
B EIIIB 00, I
Birth Day Party Tax Receiver's Appointments.
Gen. C. A, Evans
Appoints His Staff.
mund of GOII, Olement A. UVllll8 of
SlItlll'!!I\y the ohlldrun
of i\l1 I 1I'i11 be ilL the I'olloll'illg 11>111
cd
.\, ,J. Ilcl' eUlIIl'lillH'IIlcd h i iu
\I i l.h ptuces Oil the dutcs nnd
Ilt the
III hnu rx gin'II ucloll 1'01' the 1"" pUS('
Lhc III 'idcllt 01 �atIl1'l1n) II'hcli
1111
thc clillurril nn!! frlcll(b �athclt'(1
II 0111,,1 lhc old hOlllc to
do lhcm
hOllOI',
g !. Kpor(s, n II'h'Le mall III'III!!
urnr tOWll, \\119 filled III
lilt.
d,sOl'd rly, Sntllrd"y nfLel',lOOn,
�lllyor's Olll't)'f' lerduy Illnl'lllllgT
tell doll,"s fOl' bl'illg dl'IInk nlld
Tllel'e lias very Iitt,le ci()lllg II,
the Ordlnnry' COlli t on )cstordny,
Oll.y :'IIe mntlel' wmlng up for
lid] u8tme_n_t_1� _
HllellllllHIO poisons nre qtllckl�
anti
SUlci, lil'I\(.ll\ Nit of tile
llioot! \\'llh
IJI', '::;1100P':; Hhellllllltic Relll 'lly­
II(Juul or t.dJh·t, forllI.
lJr. i:)lIoup'FI
booklet on n)lcllllln�lslll phtlllfy
:H1I1
Ilitcrestm;,ly lclls lust how
Lilis I�
done, '1't'11 �OllJc ISlIlIcrel' of
lillS bouk,
01' botter I'lLIII, 'HitO Ilr, �h()op,
HII­
Cille, Wic. for tile book
nnl! free test.
sanlples. Senll 110 IHoney.
�rllsl jU11I
wiLh Dr , 11U0lllllili give SOllie
:;lIflerer
It Illl'RSHIlt. Slil prist! W II l,illlS
Co,
fOLFnHONlYARbTAR
lIuro. 1I.ldol Pre.onlt Pnoumonl.
"
and Bulloch Connty,
'\·e :lIe III the tile bIlSllIC�S alld
will bc glad (0 do YOIII' pa\'llig ftll
you 111 lo\\ 1\ 01 out uJ to\\ 11 \\'('
Hl'C maldllg filst·('last,,; tiles and pili
them ,lOll II at " I casoll"blc P'ICt'.
ol'wollill scll thclll to )OU alld
you call put them dowli YOIII,",oll.
Come allll tigul'c with liS.
,Ve al,o do all l'IIllls of rcp,,,r
11'01 k on ,u1I1 pa,"t !Jllggics alld
\\agolls,
i)UTCH l!;LTJ cO(; BEASLHY.
II' .\'I'C]:[ LOS'!',
I,ad.) '" sl7.e, doublc cllse, gold
W,'lch, "'all ham makc: lost
A 1" II
�, lilldel 1\111 be rCII':lIlled b.\
Ie
tllllllllg same to Gil Glo)il,
't:ttcsbOlO, G,I.
Organs Repaired.
]f )0111 OI'g:1I1 Isoutol Oldcrlllld
IIccds allythillg III thc way of
rcpall's, uotify
2t
H. V ,Johllson,
StatcsbOi 0, Ga.];QX 3<16,
------
H·'ad Lhc pain forlllllin UII (tlJe hox of
PInk L'nill 'J'lllJlels. 'l111t!1l H:sk Y01lr
dootor If tIJCI't! l!i II beth:I' tlllC. ]'11111
IIIOlillS OOllgtS(tIOIl, blu()cl prt'SlIresolllc­
""t're. 1)1' ShooJl'� PInk 11nlll 'l'nb.
let,S oheck heud Jl!':"S, WtlllIllllly Jlnlll�,
[JllllllIlIywlJer(!, .1 ry OlllA ;lce! :10 for
2»0, :;01<1 by II' I:l ��Ihs 00,
I f � Oll I'Xpcct to gl't (the bl'St
Dnll
lllust relillbll' pr('Il!lI'ntion for Kldlll'j
Ll'onblc, Illllnllllltiun nf t.hl' IJladlicl',
,'hl'lIl1luilISIIl, I'lll'ulnntic pallls, wt'nk
blink :llItl lil'llIillohp you IHllst got·t. De·
WIlli':; Kllllll'} nnd Ulllddl'r I>llis They
IHIL prollIptly 1Ilililll'l' �Hlrl' Sold by W
B lEills Co,
�
a EASTER STYLES
'. . .... �2Z*C*C�'-
All the latest in low cuts, for
Sun1mer" fvr Men, WOlnen and
Children,
tel" and
We carry the �Banis­
Walk Overs for men,
The Queen Quality lind other
brands for women,and the Black
Cat for the little ones,
These shoes combine all the
elements fashionable and11;1
serviceable foot wear,
Come around and us, ifSee
its shoes you
you as you can be fitted at no
want can fitwe
other place in town,
.
'
Perry Kennedy
StatesbOi"0; Ga,
. 1:\CIl' OI'lcOIIS, A pili ;),-1 y com-
UI'icIlIIS, 'U!IlIIlI��HI J ��llellLl,
:illig, GCII, 8 �1. 11 ""so II , l\CI\,
13l1g (irn, l' II. 'I'ebault, 1\1 D, I
XCII' Ulleans, SU'l.:c�11 gencral. I
Ihig. Uell, Bellllett j I. Young. I
LOUI>l'llIo, 1\)' .. chicI' or ordnallce,.
1311g', CCII, I'ago �1. H,d.CI "e\l
Ol'ielllll':i, Ill1) 1l1��lCl gCLlClfti.
n,ig, C:en, II. A, .'\CIIIII:\II,
!I II II lsI lilt" blo, asslslant adju 1
lant gellcl'al, IG I'Ig, GCII, G, B,. GlIl'ley, Waco,
'rexa', a slstan t adjlltant general. IBllg, Gen, 11', c. Stubbs, Ncll'
Ollelll1S, assistaut�djutantgenel':ll.l_GlIg CCII. 1\, C, \Ylllt:lIll�,
WaynesVille, Mo" assistant adl'l
Hooker,
adjutant
I
I
une Essex sow alld uinc 1''I::s, this
II as a une two yel\r old legistcrccl I
sow that I had just hought also
had my \I II e feLice cnt in two placce.
[ will pay the above lewald to thc
pllltirs II ith ploof to convict thc
olle that IS responsiLJlc fOl' these
o utmgcs to my stork aud fence.
'rhis March 26th, 1901).
J H. Glisson,
Eldom, Ga.
KIf.L'THE COUCH
AND CURE THE LUNCS
WI�H Dr. King's
New Discovery
�OR COUCHS so!'T�foo,r OLDS TrlBI Oottl. Fr••
AND ALL THROAT AND lUNO TROUBLES.
d?UARANTEED
SATIGE'AO'l'OR
,-OR 111.0 'lEY
REFUNDED,
X�O�H� �R�o�D
are best without showing it in the
prt'ce, They wear so much longer that
the slight advance over unidentified
clteajJ/y.but'lt clothes doesn't at all cover
the saving they bring,
One X�D suit will survive more boy.
handling than two average suits,
Every pair of X�D knee·pants
_
is
lined all through. This not only means extral
elldurance, but also ex,tra fie/buss and grace to a:1
degree 1Iot to be found in clothes that are 1Iot
X�D,
Statesboro Mercantile Co,
------,..'--------.-.--�--------------------------
1-----------,--------,-----1
Highest rate' of interest PaIO ull
time deposits of any amount,
Compounded Quarterly,
rn. J. z. PA'l'J{IOK,
VICC'PleSlllcllt,
DmlwrORS:
O. U. W.'RHIT.�,
Cash lei
VERUKI'S CAFE
AND
Restalu'aul
Newly furnished rooms by day or week
42 to 48 BARNARD STREET.
0l,ell DUJ' nlld Night.
SA'V A.NNAH, GEORGI
MONEY TO LOAN '.9 pOllnds of �I'ullulatcll �ugal'
At 696 ell Y 1,"),III"nl;, long till'"
1'01' 81, cash, at W. W. Olliff &
InIlIlS. Co's, Al1,tbelle, Ga.
SOU'I'IIEUN S'l'A'l'li:S 'I'RIJS1' CO.
llrlliloll onlce �Oj Boltoll E
\\7 W HaIL & Co" Savnnnnh
SavBnlluh, Ga, are ]1etuilel's :111(1 wlil pay
the
FOl{' Sl.\LE-liOO Seed Oal c) beat. pnces
for yonr Ch ckens and
apply lo S, C, Groo\'0r. J E�gs.
THE STATESBORO NEWS.
$1.00 A YEAR.
VOL. 9 NO 13STATESBORO. GA.• '['HURSDAY. APRIL 8, 1909
criptlOll of the three IIlOll. 'L'bo COllllty Board,
of Educ:ttioll Mr. Chance Not
011 Fl,day of last wcek �[,' was III scssiou 'l'ncsday IIlId tmll'
Gandler recClvcd the lilost of the sactec1 some bUSiness of geueml
til 0 lettels wlltten by the Bland
Halld plOtttc,IS, iu which he was
a�ked to piacc iii 5,000 under the
steps of the pastor's study of the
Illmltll Park Methodist church on
llfonday IIigbt, April 5, "01' you
:tnd your family Will. meet a honi·
blc death at Ollr hands." Slinday
he lecCived a sceonclletter warniug
him to comply with the demands
aud (llrther threatening him and
L. ,T, SeSSions, colored, WIlS COll' his family if he failed to comply
01'
victed ill the City Court last night it Ile made mention of tho mutter
on the charge of sclling whiskey to a llviug souL.
aud sentencec1 to nine montlls Oil i)[I'. Cundler c:tllcc1 George ]lor.
the gang withot the privilege cf Suttou, 01110[' postolTicc' inspectOi
p[\yillg l\ fine. This is the walk· of the Atl nta division, in
consult·
109 tiger caught by Shrriff Ken· atlOll and It wrL� decicl�'(l
to tmp
clrlcks uishinlf out whisl<cy III the thc blackmail:!" lIfl. Candler
rcar of S,mlLlons (;o's. ,tore Sat·
n rday aftClllooU
-------
A Bank's First
I� bil t11l111Y diuuer nt his hOI1l
tll(' 1;11 tl Distl'id, It \�'L� the
of !L"'clI'i III( ta x rctu rns i\ tlnu 1,11, couunundcr- III·ch lcf', Ad-
orc rslou of III, 70th birtllday
III1lI Tuesday, Apr+l
13LII, .illtltllt·GCIIL'I',d .11,,'kd (II tlro
h is childreu w ilhuul, leLtlllg hilll!COIlILgl'O""d.I[�th
IH,l ,HlOIl,aOi!1 II,ted (olliL'd'l'Iltc VO[l'I',I1I8 to-
, 't II ,tl 'I
COllrtgl(>lllllllf,,5(h IhMt., IUt011; night I ucd 1,',,111 .no heudquurtcrs
know ,,"ythllll( 1I1JOlit I " g,1
ICI
M, B, Ak ius' at 110011' •
" "I
',I I'll lI'i'h well filled basliCl<'l 't
"l t
III Noll' , lirllili the fullulI'llig list
U COlli t I;rouIIl1 4Sth U,S ., ... 0·.
'crl'lcecs 11'('1' beillg held ILt
Bell 'l'hur 'dl'Y, Apill IMh,
ol'sLafl appUIIlLII"'II(';
11111 church IICIII' b. :111l1 a 1>00l1 Court gl'OIIIILi
Ii)�,id III l. � to 10i Hl'lg, 0('11,
'l'h(II""S 0, ,IOIICS,
1111111,1' 11'I(,1le!,'i
took occasion La vrcolu, II lo I�,
Mont,.:ollltl), AI:o. inspector gCII·
,Imp ill aile! congratututed
the old ,'LllsOII,
� to;)i '1'111,
COlll't glOlllll] 4.th Ih,( .. ·1 10 ii: Hl'lg, c:( II, ,I, �', ShiP, 0hat('L",gelltl"1II1111 on hisslicceHsful,lolll'lICY ,J, 13, x k ius' at IIlght,
1'1 I' , )S
uoogu, Tenn. quru
termuster gcn
chrnugh e\'cllty YC:lIs 0
ue s III FlldllY, AI'''; I I[;th,
uid LiOWIIR, Ilis good II ifc who ('0111 t gl'OIIIIU 1310th 11,,1.,
� to n, 01:11, I
,till livcx to Iilcss 111111
cherish 13, 11. Hodg " at 110011. llllg,
t:UII TllOS E, I'nvis, Xcw I
nim is SUIII(' ten years his .11111101,
Court glOlilld.t Ilh I)ISt" :1 to .1,
Ilelll y �\ killS' at night
Ilid thl' til 0 II('IC lIladc happy by 'flulllld:l,)', .A pili 17th, Olll'llll�, I IId)!c �,d', OC/tW
GOlirtglollllll lolrth lJ"t"lllllIOi
.111"1", I � to I
[ 11'111 he at 'taLcHbOio also
UIII
Ilig Kupcl'iol' COIiIt.
J hope thc
people II ill IIlrel lhc,c appolllt,
IIleil l.� IlS th' 1:1 II rccpll res
lhat
tht·" m,d,,' these IcluI'IIS
ill prl 011
:llIt[ 1I0t b,\ ",:111 01' hy SOIllCOliC
che, This wdl SIlI'C a glrat
de,lI
of tlo"l Ie all(( a"olu IIlblal<rs,
J. 0, .-\kiIl8, 'I', 1:. H C,
tantgcIlClr11.
Bllg. Gell, ChA8, H.,
,Tacl.soll, MIES .. assistant
gencral,
Bllg GCII, 1;; C:, ,,'lIlet, LOllg
be,tCh, �IIS" :�5sistallt 'III,"'tcl
maslel gCllcm I.
('01. 1,8. P:llk, Allalltll, G""Ia slstallt Inspector gene""l
Col ,r Thom Oil 1310Illl, 1<,oh
lIlonel, \ H" aSslstfl.11 U 'IU,ll tel rn.lstCI'
gcnOi a!.
001. R. P. Lakc, Melllpllls,
Tcnn., as istant lLlSpcctOl' genoml.
Col. HCllI'Y lIiyelos, lIl(mp' is, .Statesboro, Georgia.
'l'olln., asSISrulit q uarternHLstol' gell I ==========================;;;-�_========
oml.
Col. 13. F, Jonas, Nell' Orleaus,
assistan t j udgc ac1yocate ge\ICI'al.
Col. J. ]3. Co 11'1111 , �I. D" ,)'ull,,·
hom a, TClln., assistant surgee 11
gClfCl al.
'I'he mdcs·de,c'tm p Include Scn
ator John 'V. ])anlcl, of Vlrgil1ia,
:lna Johll Sh:u'p Williams, 01 MiS·1sissiPPI, Col. \\'. J, Or,11I'1'01l1, of
frclllphl�: 'I'eoll" Col. OeD. L.
ChI'l811,111, ]{ichmuIILI, Va,: Col. ,'V,
I'. H: 1,1cm[lll, LouisVlllc, Ky, j
,Col. B, E. Lee, F:lIrt':tx, Va.: Col.
R H. Lee, Wlst ['Olllt, Va" 3ncl
othel s.
I::; to its depositors. 'I'he
business of this bank
is conducted on this basi.',
which is in tl'uth,
SECURITY AND
CONSERVATISM Sa fety is con·
�idel'ed before profits.
V{e feel justified in asking [01'
banking business, a,', nring
alway;:;, courteolls treatment
satisfact.ory sel'viee.
your
yon
am1
Sea Island Bank,
Statesboro, Ga.
wu
Two Cases of Heart
Failrue. Cowart·Nevils.
1'hclc bas beeII two very
sCliolls �-c..tClday at tbc home of the
".ISCS of aClite iL1l1igc8tiou both
ID !JI'idc.� parcut�, MI'. and M I'S. Z.
onc f,tmily thiS week. 'rllcsday!lT.
('owalt neal' J.Jastoll, M,ss Com
mOl'lllng i\[1. A. l\{.
,Johnsoll whilc COWlllt l\1l(1
M,', Chus. L. Nevils
slLtlllg in the Ullion
station in Sa· were nlHtcd ill
nlal'l iagc. The
),lllaah waiting sal' the tmll'
to br,de has Ulltny accomplishments
"",ke up ('Ot' homc WllS
attllcked and hilS a Wide chelc of fl'lCllds
Wllh a case of aClite indigestlOll and
who extend' to hcr thei! be, t
came IIcar cxpil ing. .A phYSICian
Wishes. She has visitec1 Btlltes·
�as callcd who accompanied
him bol'O quite often where she has
as fal as Ivauhoe wbct'e the passcn·
many fl'iends and admirelos.
'l'he
el' tmin wae mct going cast when
bridegroom is ol1e of Bulloch's
JUI'. Johuaou was sullicicntly I'e· young
aud successful farm�los and
covcled to be t.'\kllu to his homc
is to bc cOllgmtulated on tbe Will'
ncar llubCl't whcre wo
nndClostal1d uiug of such a bridc,
hr. IS Illnch be·tel"
Ycsterdayabout elcvcn o'clock
Walking Tiger
while Mr . .Aleck ,Johnson a son of
Gets Nine Months.
the gcntlelllltn who sul1'ered the at·
t1Cl< lIlentioncc1l\bovo was sitting
III thc:oflice of the Singer Sewing
�Iachille Co. ill thiS place WIL� l\t·
t.lCket1 in a similar mallner alld
(':II"e Ileal' goillg out. A physician
II,IS sllmmoned and he was treated
fOI the d iscase ancl reCOI'CI cd suf·
ficlcnlly to be taken to the
home
nf his bl'Other Mr. H, V, ,Johnsou
011 South Main St. wbcre he was
rr�tillg whell last hcal'd flOIl1. Brannen Appeals Case,
Mr. B. J. Bmnllen has appcaled
his casc frol1l the decision of thc
City couucil to the superior court.
l'he mayor iml1ledlately IlIIposod a
sentence of fivc days on the strect
on Mr. Bmnllen not allowllig him
to scttle by pay ILIg a Ii ne, tho casc
II as appealc:i to tbe CI ty COli II 01 I
alld they stood by the Mayor. iI[r.
13l1tllUeil bas given notice of all ap,
peal to t'w Supcrior Court,
RIl(!lIll1ntic poisons nre qUickly and
wrcl) driven Ollt of the blood
With
Dr. Shoop's UbeulIlutic UCIllCti.)­
lirl'lIl\ or tabl('t. furm, Dr, iShoOll'fI
hooklet! all nhellllla�lslll 1l111lllfr nnll
II!lcrl'stllli)ly tells just how t.hili IS
done. Tell SOllle slIilerer of thiS bouk,
nr beLt!:!! 6tlll, write Dr, Shoop, llu.
(lIIC, \VIC, 101' the bool< Hlld Ire£!
test
�al1lplc.:, SCllllllO lIloney, Just 10111
'Hill Dr Sho01l1l1H1 give somB �lIncl'er
a plcnsnllt surprise. \V D Ellis Co.
New Business Deal.
Ycstcll1ay mOlnilig !lfcssr,'. E.
W, 1'ollcll and G. C. Colemall
bough tOil t the stock of goods [,0m
M,', Gco, SlIn11101,S on Sonth M'lIn
lJt. "nd a,c now preparing to open
a lIew IIl1e of staple and laucy
gl'OCCIles, 'rhe stylc of the new
til'lI! will be Powell and Colem:LIl.
Theil' many friends extend to them
their bcst wishes for a successful
calce!.
Revival Draws Large Crowd.
'1'he sCll'ices at tho Baptist
church are bcing attended by largc
crowds both mOllilng lind el'OIl'
iIII':. Dr, riclmrd has been
de·
livering some yery stLOng sCl'mons
and tho l\ttendance is gl'OWlIlg witb
each serVice. The meetings will
continue during the bulance of th�
week includillg �uuday and Sun·
day evening, aUlloilllCL'lllent
will
be made Sunduy as to how long the
pl'octraetcd services will last.Notice,
'1'hel'O will be no Iustitute for
wllllc teachers held in .Avril. I
Will publish tbe Dotiee for thc
next meeting in due time,
J. E. Brannen, Sect.
Ladies' pretty Tailol'cd suits at
Cbas. E Cone's.
Pretty line of young
men's aDd
boys' spring SUits at
·ClIllS. E.
Colle's.
Appointments.
Ebcne·
Stlicl,·
Liberty
KILL THE COUCH
AND CURE THE LUNCS
WITH Dr. Kine's
New Discovery
FOR COUCH8 so!'�)foo.OLD8 Trill Ooltl. Free
AND ALL THROAT AND LUNG
TROUBLES.
GUARANTEED SATISFAO'l'OR
OR !Y.O'lEY REFUNDED.
I>ldcr Ben I.ewis of tbe
l.el Associlltion nnd .A. R.
land of Betbel ch IIl'cb
County, Ga.
1'IIesday after 2nd Suuday ill
�Plil, DcLoaohj Wcdnesda'y,
�PlllsUSi 'l'hlll"Jday, Lowcr [Jots
�'ecki Fllday, SatlIIday and31d
SunlLIY, -,-'-"elOl'son's chlll'ch.
rOlEnUOMlYARD'L\I
.�.". 'be co..... aDd heal.I..D••
Overalls worth $1.10 lit 790
Shoes worth $3.50 at $2.65
Bank of
8LACK HAND I
The second letter ndvised MI',
\) Onudlor to "slide in close to
tho
I steps und put it under
thcm lind
LETTER �ENT I �hen '23' us IlIlI'd. yon cnu, Do
1I0t
Lui 01' yon 11'111 be blown to
--- I 'Kingdom COIllO' before April 6."To Asa G. Candler-c-fS-Year- Mr. Omullo» wus littlo disturbed,
incidcut lIuL1 It was stated Tuesdny
Old Member of His Sun- uigllt tlm� he would lose 110 stoep
OVOI' fears of h is home bei IIg dyun­
!lilted,
Death of Mrs. Stubbs.
MondllY ufberunon in Bavnunah
lI[rs, Susio Stubbs passed peace­
fnlly aWIlY lifter uu itlncss covering
sevornl months with tubeculosls,
The remni us '1I'I'i ved on the 1II0rn.
ing train IIIitI WIIS mot I\t Clito by
her filth 01' nnd other I'ehlti ves tho
fuuerul lind (IItcrmell t WIIS ninde
at Enrolm chnrch IInc1 cellletel'y
'J'ucsday ItftUI'lIOOn, Hev, C. J.
�-rlllluttc conductillg thc SOl viers ill
in the Pl'CSCIISC 01 a Ittl gc aSSDIIl.
bleg or SOllowilig 1I'Iunds uull
I'elatives, 'l'hClo wel'O ma.IIY Iiolili
tl ibll tcs 11'0111 fl'IOlll1s of the clccoa9-
ed who hau IiveL1 "' Savannah 1'01'
the pru't '""cml YCllrs. Mrs.
Stllbbs was a L1allghtcl' of lI[,·. [tOll
�'[,OS. ,I. ,J. Mlliolle of this county,
sho mal'l'ied ilil'. Romco Mikell
abollt fifteclI 'yeillos ago Mr. l\lil,elJ
Iivcd only II few YCIIlOS :lllcl died
with fcvcr iu Savannllh, the rc·
mllills were laid by tho side of her
first hllsband in Ellreka cemetery.
STATESBORO
Statesboro, Ga.
Capital and
Surplus
day School Class
Ch..�. E. Coue's.
Ladies' ready·made muslin un
derwellr at Ch,lS. E. COliC'S.
We want the small as well
as the large account.
5 Per Cent.
Paid on time certificates.
Admits Guilt,
WHY.?
Becallse 11'0 do an cxclusive
business aud giv� it our
spccial IItten tion.
BectLuse wo do ib right, right
1I0W al1d use tbe right'
kinei of stationery,
aud bccause our
prices are
RIGHT.
Our typc is new and tbe pl'int
is clear, is anotber I'ClISOll
wby we are Inmutingsueh
a large vatilmo of tbo
job printing busiucss
in Bulloch Co.
Commercial Printing CO.
KENAN & GROSS, Props
Olllee in flollnnd Building,
Stntcsbol'o, Ga
C \ r"llItli OANNOI' ""J OUII1 U
LClllpLing lo blackmllil
Calldlcr, pl'csidelit of tho A tlallta is II bl""d 0" OOllst,tllLlolIlll
dI8e,,','
Chambcl of Com;ncrcc, bankol,
and Atlanta's II'calllllcst Citizen,
out of' 5'35,000 by "blackhalld"
mcthods, Dalilel W, ,JOhliSOIl, JI'"
lS ycals olll, allli a 1110mber of' Mr.
Oa1ll11cl'S SUlldny school CI:ISS, II':��
arrcstoc11'ucsday IIlght at the in·
stance of �he postofllce jllSPCCtOiOS
and lodgee1 in thc l?ultoll couuty
jill I.
Johnson acllllit� writllig the let·
tCi sand tlll.cs lllS arrest "cry
cooll y, He, howel er, dcclares ho
was the tool of three stmngc.ls,
who he claillis ebctatcd Ilis cvery
actioll in the mattcl'and forced him
to wl'lte thc dcmands 1'01' the
money IInder punulty of del\th. He
lurllished the OOiCCIS II Ith a tic·
"1Il1 111 ortit'!' Lo curl' It! yOIJ 111118t tnkt'
1I1tl)rnni rt'1I1l'lIh'S IInll's OnLlll'rh
0111'01:' Lnk"11 illtl'l'lIally,llllli nol:; cli·
I'l'ctly 011 Lllc blund IIl1d IIllItJOIIS SIII'­
In(a�8,
_
Jlall's Ontlll'ril Ollre is not n
I'JIlllUli IIIl'd iui lit.' It wn III'userlbl'll by
Oil!.! of the llt'st phYSICllIIIS ill tillS 001111·
try for �t'nr8 nud IS n rl'gul!u' presel'lll­
tlOIl I tiS 0011l1)li51'd of the best tOlllUS
kno\\lI, c()lIIblllCC wibl! the best blooLl
purillcrs, nutlllg dlrootly 011 Llle
mUCOIIR surface!;, '1'1It! perCeot combl·
natIOn of Ihe two Ingredients is whnt
produces such \\'olllierful results In
curing Cntnrrh Send for testilllollluis
free,
111. O. Cheney &. Co, Props" 'l'oINlo,
O.
Solll by Dl'ugglsts, flrlCc 750,
'J'uk€! Hall's Pnlldly PIlls tor OOllstl
pntloll,
Durrng t hc sJlrll�g everyone would
be ben.lltt"(1 by tllklllg l'oley'. Kidney
Rernct1� _ It furtllE'hes n nceded tonic
to the kid'lt�ys nfter Mu! cxtl'U strain 01
Winter, !lIHI it pllrines t u blood by
stimuillting tho kidneys, and ORIlSlIIg
them to clclII;nntu tho IIl1pllriLics from
It, Roley's Kidney UClIllldy illlpurts
new life Rnll vigor. PICllSUllt to tuke.
W 11 Ell" 00.
Bulloch connty teachers havc not You ought to sec the hue of
yct reecived one pcnlly on last Foulards, colored
lawus autl III us·
ycar's pay, while I'CpOI ts flOm
lius at Chas. R Cone's.
otber counties show that thcy have Don't fnil to sce tbat 5c lace '1t
===========;;;;.._=
Buy eitbcr Mllcon 01' Augusta
Urick l\t il'S,OO PCI' thousand from
.A.•J. Fl'3uklin.
Messlos. Brooks Simmons and
Percy AvcI itt returned Tuesdl\y
night 1'10111 Atlanta whore tlley
wcnt to ddve back M,'. Simmon's
halld ome now au tomobile back.
!lfl'. Slmlllons says he cnjoyed the
tdp through the countly dowu
from .Atlanta, he came VI:1 Decatur,
ConyClos, ]TIatontoll, Covington,
Spal ttl and SanL1ersl'illc. Mr.
Simmons says that he W!IS struck
wiib the magnificence of the cou·
try homcs in Pntnam and other
He was then takeu to the Towel' counties along the rOllte, he w..�
and after a gruelling cxuminl\tion also struck with tbe fact that the
made a confession, admitting hav· automobile craze seems ta be
iug written thc two lettCl"J, but confined to the Inrge cities Th F· tNt· al B k'
saying he acted under compllision. and the smaller towns in this sec· __
e Irs a Ion an
'l'he police give little credeuce to tiou of the srute. He says that at Itbis story 01 blll'ing beea forc�d to towns like Eatonton, Sparta and
write the letters by three stl'llng· Covington an automobile proved to
Icrs, be quit� an attraction. At Euton. BROOKS
SIMMONS
1'hc first letter, dated Aril 1, ton thcrc was only one macbine in
President,
warned 1111'. Candler that if he town and that w..� a small one.
failed to I'u� the SUIll at the spot' This shows thut we are a little C
indicated, "yon alone shall meet I more prosperous 01' a bit morc c: F,
p, REGIIII'!'ER,
death. Tell anyone of it and you
1
spendthrifty in this section than
J 01.8, B. RUSHING,
and your house-that is all that lour neighbors flll,thcr up the state.
live wit,h you-shall meet the moat
One Dollar ($1.00) will open an account with
II bon ible c1eatb at onr hands. POllY S.lI'elllinc of.cqlored pnrasols fot· US, Start and make it grow.
'
up witb tbe Slim
and kecp your ladles l\nd clllidren at Chas.
E. We pay."five-(5) pel',cent. on time deposits,
face closed l\bout it and all will be
COllO'S. Four (4) pel' cent pai\1 in Savings Der�rtment.
I wOIlH Fl'l"il tOl [b)uttthe
SUID �lhClel f01'mV'llDo-;vrv._TADII Cull ano. ge':one ofpor
lIttle Banks.
and e WI 0 0 pay, UO.,lDg 'ld:tl� :n"'I?""�
_ morc 01' ICfS tllan_dCllth."
........_,., ••,., ....... .ir••"Ia...
���IIlWW""'�.
Too Many People Fish
for fOI·tuncsj risk their earnings iu all kinds of foolisb
in
vestments uud gamblc.�. Beware of investments
aui
schemes that pl'omise too hig I·cturns. lI'Iost fortnnes or
built slowly, little by little, in a systematic mnnner. Figure
out your iucomo, make your outgo IllSS und save the
bal,
ance. Open an acconnt with us.
School Board Holds
Important Meeting.
Call or write us and let us show yon how
we may help you save money. We so.
FOLE.nnOnYARbnR .. licit the small as well as the large accounts �_'op.'he ����h ".:d �e� I....g. ,. • � ==�- . _
$100,00 REWARD·
OFF£OITIn ':
:HOIC nJ:tIiCIOIiS 1I11SClllCf COIiLiIl·1
H. L ]?HANKLlN,
lies gOlll1( all II Ith Illy stock
to :tll
['Icsldcnt,
uiliall lui cXtCllt, March 27Lh lhe
last dog wc hac! was l"llud and all
fl. r •. Fmnldln, D,',.T, Z, Patllek, 'V. E, ,JOIlCS, .J, D.
'[ I
-
I U
I ]3'''"IIon, .Joshlla El'crett, O. 1\1. \V'UICII, H. 'I'. Jones
LJ .tl'C 1 j t I a vel Y lie sow \\ as L
.
killcd Icavlllg sevell young I"gs, .� I _.
the sow that I p,w1 810.00 cash
1'01' andl1lso on ]l[alch 2lst I lost a
Expected to Live.
importancc. 'l'hey passed un ol'dcr
A :telegl':tlll from Green's Cut
requiring students to attend school
yesterday afternoon announced thc
serious i1lne!;."J of Mr. L. D. Chauee
ill their Own school c1istricts unless
they get the cousont of the board.
They also pllssed an ordcr 1'0l'
tllc erection of two new school
buiJdiugsj ouo just south of tbe
City, not far flom the AgI'icultural
scbool, that will provide for tbe
pupils 011 that side of town not
eligible to the Agricultural school,
and oue just across Mill Crcek
at the homo of his daugh tel' at tlmt
place. Mr. Ohanee is l\ I'csidcntof
J:m!?s iu this county lind had
gone to Greoll's Cut on a visit.
The telegram stated that. he Wlll!
not cxpeetect to livc through the
night.
$],00 Negligec sbirts at GOc
50c Negligec shil't� at 39c
neaL' the Sand Hill ford.
Othcr than the abol'c there w ..�
nothilig donc of geneml IIItercst.
On'e fact developed is that
Suspenders 1Y0rth 25c at lic
Every article iu shoes and dry
goods at actual cost ut
Oeo. W. Simmons Stol'e
dlcw $35,000 IU cash flOm the
bank of which he is prcs,dent, so
as to guurd ogainst uny possible
betmyal of his plans, Monday
night he madc up :1 pack ago anel
placed It at lhe point designatcd,
tht, rca I money lemaining ill thc
meantltne at illS le�idence, guarded
by c!etecti VC", 1'\\'0 dctccti ves kept
watch Ilc'tr whcrc thc fake packagc
w,.� placcd, but no one appcarcd
dUI'IBg the night for the packagc.
'l'uesday mOllling Mr. Candlor
I ecell'cd a telephone message de·
malldll'g that he placc $1,000 at l\
sccilided pot 011 MOlcll\nd avellue
betlleen Aunabel stleet and
Walker alley Again a fal<e pack.
age was pi eparcd and placcu at the
spot de�ignated l'lIc�day night alld
Johnson appeal'ed 1'1'0111 the dalle·
ncsss, gWbbCll lip tho package aud
started to rUII, bllt WIIS iu the
gl'asp of detectivcs Lockhart
alld
Coke.1 befol e he was a" arc tbat
he had been obsen'cd.
rccei vcd largc 811 lOS.
fOlIY5KIDN£YCURI
Make. Kldn... and Bladdor HIUht
Automobile Craze Is
Confined to SOuth Georgia.
Of Statesboro. Oa.
Directors:
J. E. MeCROAN
CaBhier
]II. G, BRA.NNEN, W. W. WlJ.LIAME
E'. N. GRHtES, BROOKS SIMMONS
I!'. E, F:IELD.
